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nuestra producción gráfica, de esto somos capaces. 
Aprendimos de nuestras raíces, de nuestra condición 
latina, utilizando como referencia lo que nos exigen. 
Pero observen: los superamos.
Ya no somos aventureros, ya no lo soy, ahora somos 
los mejores y lo seremos siempre. No pedimos recono-
cimiento ni mucho menos trofeos, no los necesitamos. 
Creemos en nuestra identidad, la que está resurgiendo 
entre los escombros, escondida pero latente, siempre la-
tente. De tantas mixturas y culturas vivas olvidados por 
nosotros, de comidas, bailes, valores, arte, música, estilos 
que están en nuestros corazones, pues nunca se fueron. 
Pues creemos que somos parte de una identidad latina 
exquisita. Que no sea moda, que sea nuestra. Siempre.
Arte vs. Diseño 
Paula Manrique
Universidad Champagnat. Argentina
Tenia esta batalla en mi cabeza de conceptos, ideas, fina-
lidades o como se lo quiera llamar. En una de las charlas 
del encuentro debatimos durante la mitad de la misma 
de la rivalidad y de la barrera casi intangible entre arte y 
diseño. Ya que yo estudio diseño defendía mi postura de 
que el diseño  es un trabajo con fines de lucro y que tenia 
la finalidad de satisfacer necesidades, aunque después 
pensándolo mejor me encontré con que esta definición 
es también totalmente aplicable al “arte” y comprendí o 
al menos desde mi punto de vista que el arte como el di-
seño de lo pueden mirar de varias formas distinta, todo 
depende la postura que tomes y de donde lo mires. Ten-
go el agrado de tener una hermana que es artista plática 
y debatimos mucho de esto porque yo como diseñadora 
trato por todos los medios de encontrarle justificación 
a lo que hago desde los colores hasta el punto de la i, y 
cuando intento canalizar una obra de ella, me doy cuen-
ta de que ni la mitad de las cosas se pueden justificar, 
pero a su vez tienen algo en común con el diseño.
“Las dos despiertan sentimientos y reacciones” ya sea 
positiva o negativa y me encuentro de nuevo con que 
se tocan las dos carreras. Y creo que el punto más im-
portante en común es la creatividad ya que es la herra-
mienta básica de las dos. Uno de los profesores de las 
charlas dijo que “A pesar de tener cosas en común y que 
en algunas oportunidades diseñadores se convierten en 
artistas y viceversa, entonces si ambos podemos realizar 
ambas cosas porque dejar cada cosa en su lugar y traba-
jar juntos si se quiere”. Me pareció una buena reflexión 
ya que tanto el artista plástico como el diseñador son 
profesionales que cubren diferentes necesidades ya sea 
personales o para alguien más. Por último me gustaría 
concluir en que disfruto de ambas cosas personalmente 
el arte me despierta tantas cosas como el diseño.
Latinoamérica
Regina Maruyana
Pontificia Universidad Católica del Perú. Perú
¿Por qué?, ¿Muchas personas emigran? Latinoamérica 
tiene una cultura, la cual debe ser explotada de manera 
que se aproveche todo el potencial. Nos encontramos en 
un territorio rico en costumbres, culturas, razas, etc. Las 
personas que nos dedicamos a desarrollar proyectos ya 
sea comunicador, diseñador, debemos estar orgullosos 
de formar parte de esta cultura latinoamericana. No es 
necesario ir a otro país, fuera de estos límites para de-
mostrar que somos grandes. Nosotros ya somos grandio-
sos al quedarnos en nuestros países oriundos y lograr 
poder desarrollar nuestro país, beneficiarlo con nues-
tros conocimientos, nuestro nivel profesional.
Latinoamérica esta creciendo, pertenecemos a ella y nos 
quedaremos en ella, demostraremos al mundo entero el 
potencial de pertenecer a ella y destacar en ella.
La creatividad no tiene limites, que un país no tenga 
más dinero no quiere decir q no tenga el derecho a creer 
ser mas que nosotros, creo que en la creatividad no hay 
limites. Todos los latinos tenemos mayor probabilidad 
de proyectar ideas libres, al tener la posibilidad de ver 
aún espacios naturales sin intervención del hombre; 
asunto por el cual tenemos una especie de inocencia al 
momento de crear, factor indispensable para la creación 
libre sin parámetros y sin limites.
Latinoamérica es nuestra y sacaremos cara por ella.
Crecimiento social
Juan Pablo Melzi
Fundación educativa Santísima Trinidad. Argentina
El diseño es una parte importante de las personas ya 
que es un elemento que va de lo cotidiano a lo inno-
vador, por ejemplo ¿nos hemos preguntado porque las 
cosas que consumimos son de esa manera y no de otra? 
Es porque el diseño en su esencia, es el que determina 
la forma, el color, la escala, la textura y otros elementos 
del envase y del mismo producto.
El proceso de diseño es un concepto muy amplio ya 
que cuando lo aplicamos en determinados proyectos 
debemos tener en cuenta determinados puntos como 
la investigación. Requerimientos de información, eva-
luación de información, determinación de documentos 
básicos y presentación  del proyecto para saber si la pro-
puesta es viable o no. En el congreso de diseño realiza-
do en la Universidad de Palermo se pudo apreciar una 
gran variedad de aspectos como el diseño web por ejem-
plo. En la exposición se tuvieron en cuenta elementos 
esenciales como el objetivo (que quiero lograr, público 
meta, que deseo comunicar), la temática (analizar mas 
la competencia), viabilidad (crear interfases a la temá-
tica), viabilidad del proyecto en general. En síntesis el 
diseño es una herramienta para el desarrollo de la socie-
dad porque ayuda al crecimiento de la misma mediante 
publicidad, el consumo de productos, la expansión del 
mercado y principalmente satisfaciendo las necesida-
des de confort y placer a las personas.
La motivación no todos la tienen…
Ingrid Milla
INACAP. Chile
Soy de nacionalidad chilena y esta es mi primara ex-
